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Uns anys després de l’execució de l’obra d’aquest aparcament soterrani es va detectar un trencament lineal i un descens 
relatiu generalitzat a tot el junt de dilatació del sostre de la primera planta. Immediatament es va dur a terme una 
reparació que va aturar el progrés d’aquesta anomalia. Els autors d’aquesta comunicació varen rebre l’encàrrec 
d’elaborar un document pericial per a esbrinar les següents qüestions: 
x Quina ha estat probablement la causa desencadenant de l’anomalia? 
x Quines han estat probablement les causes concurrents que han conformat la manifestació de 
l’anomalia? 
x Perquè l’anomalia es va presentar després de 5-6 anys de servei? 
Els sostres eren de plaques alveolars prefabricades pretesades i el junt de dilatació havia estat resolt amb la tècnica dels 
passadors lliscants prefabricats per a la recuperació de càrregues (“goujons”).  
Durant la elaboració del projecte i la direcció d’obra es van anar duent a terme diversos canvis orientats a la major 
eficiència de la construcció de la obra, canvis que van modificar el comportament inicialment previst dels junts de dilatació 
i que van propiciar l’aparició de les anomalies detectades. Es tracta d’un estudi de cas que pot orientar l’establiment futur 
d’unes bones pràctiques en l’ús d’aquesta tècnica i evitar aquestes anomalies.  
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/¶HGLILFLDIHFWDWHV WUDFWDG¶XQDSDUFDPHQWVRWHUUDQLG¶~VS~EOLFGHGXHVSODQWHVVRWD UDVDQW LGH




(OV SLODUV VyQ GH IRUPLJy DUPDW DERFDW LQ VLWX GH  [  L  [  P VREUH HOV TXH
UHFRO]HQXQHVSUHELJXHVFRQIRUPDGHVDPEXQDVDEDWDGHIRUPLJySUHIDEULFDWGHFPGHJUXL[L
DFDEDGHVG¶DUPDU L IRUPLJRQDU³LQVLWX´REWHQLQWDL[tXQFDQWHOO WRWDOGH MjVVHUD LJXDODOFDQWHOOGHO
VRVWUHPpVFPLXQDPSOHWRWDOGHFP
(OVVRVWUHVVyQGHSODTXHVSUHIDEULFDGHVGHIRUPLJySUHWHVDWGHVHFFLyDOYHRODUGHFPFP
GH FDSD GH FRPSUHVVLy HQ HO VRVWUH VXSHULRU 3 L GH FP HQ HO VRVWUH LQIHULRU 3
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*HQHUDOPHQW OHV SODTXHV DOYHRODUV HV UHFRO]HQ GLUHFWDPHQW VREUH OHV DOHV GH OD VDEDWD
SUHIDEULFDGD GH IRUPLJy DUPDW TXH VREUHVXUWHQ GH OHV ELJXHV SULQFLSDOV L HQ HOV H[WUHPV HV
VXVWHQWHQ GLUHFWDPHQW VREUH HOV PXUV GH FRQWHQFLy TXH FRQIRUPHQ HO WDQFDPHQW GHO YDV GHO
VRWHUUDQL Ep VLJXL GLUHFWDPHQW VREUH HO FDS GHO PXU HQ HO FDV GHO VRVWUH VXSHULRU Ep VLJXL
PLWMDQoDQWXQDPqQVXODIL[DGDODWHUDOPHQWDOPXUHQHOFDVGHOVRVWUHLQIHULRU
$WHVD OD VHYD GLPHQVLy QRWDEOH HQ XQD GH OHV GXHV GLUHFFLRQV SULQFLSDOV HV YD SODQWHMDU OD
QHFHVVLWDW G¶HVWDEOLU XQ MXQW GH GLODWDFLy FRQWURO SHU WDO GH FRQWURODU HOV HVIRUoRV HVWUXFWXUDOV
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/¶REMHFWLX GH OD LQYHVWLJDFLyGXWDD WHUPH YD VHU FRQqL[HU DPEPpVGHWHQLPHQW OHV FDXVHVPpV









PpV REMHFWLYD SRVVLEOH D DTXHVWHV SUHJXQWHV SODQWHMDGHV HV YD SURFHGLW D GHVHQYROXSDU XQD
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/¶H[LVWqQFLD G¶XQ MXQW GH GLODWDFLy D O¶HGLILFL QR HUD SUHVHQW D O¶DYDQWSURMHFWH LQLFLDO UHGDFWDW SHU OD






WqUPLTXHV 'H WRWHV PDQHUHV H[LVWHL[ ELEOLRJUDILD >@ RQ V¶LQGLFD HV SRW MXVWLILFDU OD GLVSRVLFLy
G¶HOHPHQWVFRQVWUXFWLXVFRQWLQXVGHPDMRUORQJLWXGVHQVHMXQWHVGHGLODWDFLy
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)LQDOPHQW HQ HO GHWDOO ILQDO FRQVWUXwW VL TXHHVPRVWUD FRPV¶KDQGH UHODFLRQDU D QLYHOO G¶DUPDW HO
VRVWUH GH SODTXHV DOYHRODUV DPE HOV QHUYLV IRUPLJRQDWV ³LQ VLWX´ SHUz DPE XQ JUDILVPH TXH XQD
YHJDGD LPSUqV TXHGD SRF HQWHQHGRU GH FRP pV HO GHWDOO FRQFUHW DSDUW GH PRVWUDU XQ HUURU
FRQFHSWXDO HQ HO GLVVHQ\ GHO GHWDOO MD TXH VL HV WUDFWD G¶XQ MXQW TXH KD GH WHQLU FDSDFLWDW GH
PRYLPHQW KRULW]RQWDO QR KL KDXULD G¶KDYHU FRQWDFWH HQWUH HO IRUPLJy DERFDW ³LQ VLWX´ GHO QHUYL
VXVWHQWDWDPEHOIRUPLJyGHODVDEDWDSUHIDEULFDGDGHODELJDVXVWHQWDQW
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(QDTXHVWFDV ODSUREDGH O¶HQGRVFRSLYDSHUPHWUHREVHUYDUHOSODGHVHSDUDFLyHQWUH OHVSODTXHV
DOYHRODUVLHOQHUYLVXVWHQWDWHYLGHQFLDQWODFRQVWDWDFLyGHODPDQFDGHO¶DUPDGXUDGHFRQQH[LyHQWUH
OHVSODTXHVDOYHRODUVLHOQHUYLVXVWHQWDW
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 8QD LQFRUSRUDFLy GH OD WqFQLFD GHO SDVVDGRU 7LWDQ HQ HO SURMHFWH G¶DTXHVWD REUD SRF
FRQVLVWHQW L LPSUHFLVD ODTXDO FRVDYD IHUTXHQRHV UHVSHFWHVVLQHQHO SURMHFWH WRWHV OHV








 (O SURMHFWH FRQMXQW GH UHDOLW]DU XQ MXQW GH GLODWDFLy HQ XQ VRVWUH GH SODTXHV DOYHRODUV
PLWMDQoDQWODLQFRUSRUDFLyGHSDVVDGRUVOOLVFDQWV7,7$1JHQHUDGXEWHVVREUHHOVHXFRUUHFWH




















UHVLVWqQFLDFRQWLQXwWDW LHVWDELOLWDWGH OD OjPLQDVHSDUDGRUDG¶(36TXHHO MXQWGHGLODWDFLy
ILQDOPHQW UHVXOWDQW QR KDJL HVWDW UHFWH QL SOD QL HVWDQF6L OD OjPLQDG¶(36HV YDPRXUH
GXUDQW OD IDVH GH IRUPLJRQDW DL[z KDXULD SURYRFDW TXH SDUW GHO SDVVDGRU TXH KDXULD GH





GH O¶DSDUFDPHQW SUREDEOHPHQW WDPEp YD DJUHXMDU OD REHUWXUD GH OD ILVVXUD LQIHULRU MD
FRPHQWDGDLUHSUHVHQWDGDDQWHULRUPHQW/¶HVFXUoDPHQWSURGXwWSHUODUHWUDFFLyUHROzJLFDGHO
IRUPLJy QR HV YD SRGHU DVVXPLU WDPSRF DPE HO PRYLPHQW OOLXUH GHO SDVVDGRU DWqV TXH
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MXQW GH GLODWDFLy KDXULD HVWDW PpV UtJLG GHO SUHYLVW L HO EROy HVWDULD WUHEDOODQW GH PDQHUD
DQzPDOD  OD TXDO FRVD KDXULD WUDVOODGDW HOV HVIRUoRV GH JLU GHOV H[WUHPV GH OHV SODTXHV
DOYHRODUVFDSDODXQLyHQWUHODSODFDDOYHRODULHOQHUYLSHULPHWUDOGHIRUPLJyDERFDWLQVLWX
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